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( i ) いわゆる 1種から 2種の地盤種別の判定を主と
してN値を目安として行えば，青森県の主な被災地
における71棟の調査RC建物の敷地地盤は 1種，
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1971 I十勝沖地震における鉄筋コンクリート造校 1971 111968年十勝沖地震調査研究論文集』
舎の耐震性について一被害建物と無被害建物
RELATION BETWEEN DAMAGE TO REINFORCED CONCRETE BUILDINGS 
AND GROUND CONDITIONS IN THE 1968 TOKACHI OKI EARTHQUAKE 
Toshio Mochizuki *， Michio Miyano * 
and Toshikazu Tamura * 
Comprehensive Urban Studies， No. 8， 1979， pp. 145~163 
Because the intervals betw巴enstrong巴arthquakeshave been long， and we know litle of the effects 
ground conditions have upon the kind and extent of damage to reinforced concrete buildings. The 1968 
Tokachi Oki Earthquake has been the first on巴 inwhich modem reinforced concrete buildings hav巴
received considerable damage. In this paper， we explain the effects of the damage to these buildings by 
the collection and investigation of data on damaged and non-damaged buildings and the ground conditions 
surrounding each. 
* Center for Urban StudiES， Tokyo Metropolit叩 University
* Graduate School of Engineering， Tokyo Metropolitan University 
